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RANCANG BANGUN FRONT END APLIKASI  
FORUM LEXICON PADA KODEFOX, INC. 
 
ABSTRAK 
 Forum diskusi di internet merupakan salah satu media bagi para 
pengembang aplikasi dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Walaupun 
memiliki peran yang penting, forum diskusi yang tersedia saat ini nyatanya masih 
terbatas, terutama forum berbasis mobile. Oleh sebab itu, KodeFox, Inc. memulai 
proyek Lexicon yang bertujuan untuk membuat aplikasi forum mobile cross-
platform. Aplikasi ini pada mulanya akan digunakan oleh pihak internal untuk 
saling membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian akan dibuat 
menjadi proyek open-source di masa yang akan datang. Dalam praktek kerja 
magang yang dilaksanakan, pembuatan front end aplikasi ini menggunakan 
framework React Native dengan bahasa pemrograman Typescript. Pengerjaan 
hanya dilakukan hingga tahap penyelesaian layout untuk seluruh halaman 
dikarenakan skala proyek yang cukup besar, adanya keterbatasan tenaga kerja untuk 
back end, dan ditambah dengan keterbatasan waktu. Pembuatan tampilan telah 
selesai dibuat, dan saat ini aplikasi masih terus dikembangkan, dibenahi, dan mulai 
diintegrasikan dengan back end. 
 




DESIGNING FRONT END FOR LEXICON FORUM  
APPLICATION IN KODEFOX, INC. 
 
ABSTRACT 
 Discussion forum on the internet is one of the mediums for application 
developers in finding solutions to the problems at hand. Despite being often used, 
the available discussion forums are still in fact limited, especially mobile-based 
forums. This fact intrigues KodeFox, Inc. to start developing a cross-platform 
mobile-based forum app, named Lexicon. Lexicon will initially be used internally 
to help each other solve existing problems, then will be made into an open-source 
project in the following future. The front end of this application was made using 
React Native framework along with Typescript as the programming language. The 
internship is carried out only until the completion stage of the layout for the entire 
scene, due to large project scope, limited manpower on the back end, and limited 
time. All layout scenes have been made completely and this application is still being 
developed, improved, and integrated with the back end. 
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